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 Tujuan dari skripsi ini adalah merancang sebuah konsep permainan strategi 
dengan tema fantasi dan menciptakan web browser game yang siap diimplementasikan. 
Metode yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Pada metode 
analisi dilakukan tiga tahap, yaitu studi pustaka, analisis terhadap hasil kuisioner dan 
analisis aplikasi sejenis. Sedangkan metode perancangan meliputi peracangan game dan 
sistem. Hasil dari penulisan skripsi ini adalah sebuah Web Browser Game dengan 
teknologi Web 2.0 dan JQuery yang menjadikan website menjadi lebih dinamis.  
Simpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebuah web browser game 
bisa menjadi sangat menarik ketika memiliki visualisasi dan gameplay yang menarik 
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